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1.Urethan誘導 体 の 泌尿 器 外 科的 応 用(基 礎 的
研 究):杉 村 克 治,西 村 吉 蔵(奈 良 医大)最 近 我 々
は,Urethan誘導 体 を 腎血 流 阻血 時 に用 い,且 臨床
例 に も好 成 績 を お さめ て い るが,今 回はUrethan誘
導 体Decylurethanを用 い,90分腎血 行遮 断 家 兎 に
よる創 傷 治癒 へ の 影響 に就 いて の組 織 学 的観 察 を 報 告
し た.
2.各 種 薬 剤 に対 す るTrichomonasvaginalis
の 感 受1性とFlagylの 治 療成 績:山 本 弘,石 原 藤
太郎,大 島 升,北 村 孝雄(大 阪逓 信)】18種 の
薬 剤 に対 す るT。vaginalisの感 受性 実 験 を行 い,
Flagylに対 し最 高 の 感受 性 を 示す こ とを知 つ た.即




ll,男子 非 淋菌 性 ト リコモ ー ナ ス尿道 炎7一 女 子 尿
道膀 胱 炎(尿 及 び膣 分泌 物 中T.vaginalis陽性)
13,計20例に対 しFlagy1経口投 与療 法 を行 つ た.即
ち,Flagy1250mg錠を 朝 夕1錠 宛,1日2回,10日
間連 続,総 量59に 及ぶ.治 療 完 了直 後 の成 功 率 は
100%を示 した.20例中11例は治 療後2.5乃至3月 を経
過 し,之 等 遠 隔成 績 も亦100%治 療 率 を 示 した.副 作
用 は 軽微 で あ つ て,20例中9例 の み治 療 中 胃 部不 快 感
を 訴 えた,
追 加:前 川正 信(阪 大)8823RP.を 使 用 し有 効 で
あ つ た1例 を追 加 した.20才 ・女子,未 婚,感 染機 会
不 明.約3週 来 ・頻 尿,排 尿 痛並 びに 膣分 泌 物 の増 加
を 自覚 し,種 々の抗 生 物 質 の投 与 を受 け たが 治 癒 し な
い ので 来院 した.投 与 方 法は,第1日1錠,2日 以後
は 朝 夕1錠 宛 計2錠 を9日 間,計10日 間経 口投 与す る
方式 に よ り,膣 錠 は 併 用 しな か つ た.Trichomonas
は服 用3日 間 で検 鏡 上(一)と な り,10日間 で全 く治
癒 した.副 作 用 と して は,服 用3日 目よ りか な り強 い
頭 痛,悪 心,嘔 気 及 び腹 痛 を訴 えた が,服 用 を 中止 す
る程 で はな か つた.
本 剤 は,多 少 の副 作 用を 認 め るが,効 果 の 確 実 な
Trichomoniasis治療 剤で あ る.
3.尿 路 感染 症 にお け るTERRAVENOUS(テ ラ
マ イシ ン静 注 液)の 応用:原 信 二=,古 玉 宏(大 阪
































































































弘光(長崎大),常 岡 彰(長 崎大放射線科)従 来












































































































































の明らかなものは11例で,う ち10例は悪性 腫 瘍 で あ
る.10例中7例は淡明細胞癌で,3例 に穎粒細胞癌で
あpた.尚 良性腫瘍の1例 は孤立性嚢腫に乳頭腫 と血
管腫を合併した興味ある例であ り,又悪性腫瘍中の2
例に腎孟像上で腫瘍の所見が軽微で而も著大な腎腫瘍

























































21.尿管腫瘍の1例:多 田 茂,今 中千秋,小谷宣



































の関係は却つてCaの梢低下,Pの 軽度上 昇 を 認め
Hyperparathyroidismは一一応否定した.症 例3)41
才,男子,膀胱乳頭腫を伴なつた巨大膀胱結石でレ線
像並に摘出結石を呈示した.詳細は原著に発 表 の 予
定.
24.腎結石と紛わしき内服錠剤のX線 像:矢 野















































RRの一時的 延長(徐脈降圧 反射)は腰 麻 ショツク
に関係あると考え,血圧の変化で明らかにショックを
起した例以外の症例で,血圧はなめらかな下降をたど




28.尿路変更術に関 す る研 究(第2報)・ 前川


























答:塚 本俊雄(名市大)症 例川瀬に於て,結 石が





































部分切除後3例,前 立腺癌3例,尿 道狭窄2例,尿 管
異所開口2例,膀 胱頸部疾患,膀胱結石,慢性腎孟腎




























































浩,日野 豪,喜 多芳武(関 西医大)関 西医大泌尿
器科に於ける最近3年間の女子患者数は,その間の患
者総数の39.2%となつている.臓器別に見ると,外来







































て,身 体症状並びに各種検査成績を詳細に検 討 して
Turner'ssylldromeと診断した.これ ら3例に対し
て,骨髄細胞培養法及び皮膚組織培養法を応用して,
体細胞の染色体の検索を行つたが,何 れも45染色体を
証明することが出来た.遺伝学的に染色体を算定し得
たのは本邦では最初である.以上3例 の詳細に関して
は,各種文献の考察と共に,原著として発表予定であ
る.
